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BØKER 
Jordbrukstellingen i Norge 20 juni 1929. Utgitt av Det 
Statistiske Centralbyrå. Første hefte «Husdyrhold» er utkommet med 
157 sider. Pris kr. 1,50. · 
Mere og bedre norsk ·korn. Utgitt av Statens Kornforretning. 
81 sider med billeder. 
Mer rotvekster. En kort veiledning i dyrkning av· nepe, kålrot, 
gulrot og bete. Ved sekretær Olav Klokk. 31 sider med 30 billeder. 
Grøndahl & Søns forlag, Oslo. 
Jordfræsning i Norge gjennem 10 år. Utgitt av A/S Eik & 
Hanskens Maskinforretning, Oslo. 32 sider med mange billeder. 
Norges' varemesse 1920 ·- 1930. 80 sider med mange billeder. 
Nederlandsche Heidemaatschapij. 40 årsberetning 7 o I sider 
med billeder. 
Die Neuzeitliche Moorkultur. Utgitt av Det Tyske Myrselskap. 
Utkommet er: Hefte 1, «Die naturwissenschaftlichen Crundlage der 
Moorkultur» av professor dr; Tacke. 9 5 sider med 1 5 billeder. Hefte 
2, «Grundsatze flir die Regelung Wasserhaushalts in landwirtschaftlich 
genutzten Moorboden und ihre technische Durchftihrung » av dr. Fr. 
Brune. 107 sider med 3 7 billeder. Pris pr. hefte, .Rm, 4180 i kom- 
misjon hos Paul Parey, Berlin: 
Handbuch der Moorkunde er et nytt verk, som skal utgis av 
Gebrtider Borntraeger, Berlin. Der blir I o tvangfrie bind, som formodes 
å bli ferdig i løpet av 6 · år. Første bind Allgemeine Moorgeologie av 
Kurd von Biiloto er utkommet med 308 sider, 95 billeder i teksten og 
12 tabeller.. Subskripsjonspris innbundet 26 Mk. og forplikter man sig 
da til å kjøpe samtlige bind. Enkeltvis 3 2 Mk. innbundet. 
Vierteljahrshefte der Polnischen Landwirtschaft. Et prøve- 
nummer er blitt oss tilsendt. Første bind, 4. · hefte, jnli 1930. 2 34 
sider. Abonnementspris $ 4150 årlig og $ 1125 pr. hefte. 
Con gres International de la Tourbe. Laon 8 - 1 2 juli 192 8. 
r 4 1 sider med billeder. 
Comparative Tests of Various Fuels when Burned in a. 
Domestic Hot Water Boiler av E. S. Malloch og C. E. Baltzer. 
Utgitt av cCanada Departement of Mines», Ottawa. 92 sider med 
billeder. Omhandler også forsøk med torvfyring til centralopvarmning. 
NYE MEDLEMMER 
Livsvarig: 
Myrkonsulent og forsøksleder Hans Hagerup, Mære. 
Årsbetalende: 
Kandidat Hans Bergsland, Stabekk. 
Gårdbruker Anstein E. Dobloug, Furnes. 
Aksjemegler Joh. R. Henriksen, Oslo. 
Gårdbruker Jonas Holmen, V. Aker. 
Direktør Thorry Kiær, Ranheim pr. Trondhjem. 
Torvstrøfabrikant Knut Lundeby, Råde. 
Skogforvalter Per Sætersmoen, Hamar. 
Skogdirektør K. Sørhus, Nordstrand. 
TIL MEDLEMMER OG ABONNENTER! 
DETTE HEFTE av «Meddelelserne» er blitt forsinket på grunn av redaktørens sykdomsforfall. 
De resterende hefter vil utkomme i· rekkefølge innen årets utgang. 
Redaksjonen. 
RESTERENDE ÅRSPENGER 
kan fremdeles innbet_ales til Myrselskapets 
kontor ved postanvisntng, 
Efter L oktober blir skyldige årspenger 
opkrevet ved posropkrav med tillegg av· 
omkostninger. 
Spar omkostninger og betal nu. 
